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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de^ sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
AÑO III.-Redacción y Administracióni Temprado, 11 
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La causa de Correos 
Una explicación a nuestros lee 
tores habituales 
TEMAS DEL DIA 
I 
Al terminar su admirable curso 
de estudios económicos superiores 
el joven maestro en estas discipli-
nas, señor Larraz, nos permitimos 
los asistentes a su cátedra ofrecerle 
un homenaje que, siguiendo la clá-
sica costumbre española, consistía 
en un banquete. Me tocó en suerte 
ser yo el que hiciese público el 
ofrecimiento, y lo que recalqué más 
en mis palabras fué el entusiasmo 
espafiolista de Larraz, excitándole 
a crear una verdadera escuela de 
economistas españoles. Quién co-
mo él cuenta sólo con treinta años 
de edad y ha adquirido con justicia 
posición preeminente en la ciencia 
económica, está capacitado para 
hacerlo y tiene el deber de llevarlo 
a cabo. 
Lo que ocurre en otras disciplinas 
pasa también en la Economía: nos 
dominó el afán de extranjerismo, 
tal vez porque abundamos los auto-
dictados y los libros que nos sirvie-
ron de formación y enseñanza son 
libros extranjeros: Atfalion, Rist, 
Cassel, Sombart, Spahn, son fami-
liares a cualquier aficionado a la 
economía. Pero ¿dónde están los 
españoles? 
Los maestros existen, pero no la 
producción ni la escuela. Nuestro 
Flores de Lemus es una autoridad 
de prestigio indiscutible, pero lleva 
7 lustros usufructuado con largueza 
por el Estado, sin tiempo para edi-
ficar doctrinas. De otros hombres 
modernos, como Víñuales, Franco, 
Rodríguez Mata, se ha apoderado 
la política estirilizándolos, y en al-
gunos casos empujándolos por tra-
yectorias que son las menos ade-
cuadas para construcción de tipo 
económico. 
Es indispensable poner remedio a 
ésto, y de ahí mi requerimiento a 
Larraz para que con sus treinta 
años sea el propulsor de los estu-
dios económicos españoles. Es ya 
hora de que para discurrir sobre re-
forma agraria estudiemos menos a 
Rumania y más a Jovellanos; de 
que cuando hablamos de gremios 
y corporaciones demos más de lado 
al ministro italiano Rocco que al 
antiguo catedrático español Pérez 
Pujol; que nos acordemos de eco-
nomistas españoles como Flórez 
Estrada y Colmeiro, o de políticos 
de sentido económico y constructi-
vo como Cánovas y Gamazo... La 
Dictadura nos trajo a Carlos Rist 
para planear una estabilización, y 
no nos dijo nada que no estuviese 
consignado en el dictamen de la 
Comisión del patrón oro, presidida 
por el profesor Flores de Lemus. 
Otro tanto ocurre en materia so-
cial. La legislación protectora del 
obrero puede encontrar anteceden-
tes no superados en las leyes de In-
dias, que concedían a título de es-
píritu cristiano lo que después ha 
costado a los obreros varios siglos 
de luchas y reivindicaciones. Nada 
menos que en 1885 hubo un intento 
serio de organizar la Oficina del 
Trabajo, según investigaciones pu-
blicadas por el profesor don Adolfo 
Posada. 
Estoy seguro de que en una es-
cuela de economistas jóvenes, des-
poseído del afán de mimetismo—lo 
cual no significa desprecio para lo 
ajeno, sino valoración justipreciada 
en cotejo con lo propio — , haría una 
labor admirable. Un militar encuen 
tra a mano tratados de política mi-
litar española; un político, no halla-
rá una obra sobre política económi-
ca del país. En las Historias gene-
rales se encuentran los hechos; en 
el efftudio directo de las obras de 
los economistas clásicos se hallan 
las doctrinas; un engarce sistemáti-
co, una obra orgánica que exponga 
la política económica de España en 
su continuidad o en sus cambios, 
no la hay. Esa obra no puede ha-
cerla, ni siquiera acometerla, una 
sola persona. Ha de ser obra colec-
tiva, de escuela, de seminario. |Y 
qué consecuencias tan beneficiosas 
podría reportar a la conducción de 
los negocios públicos! 
Cada país tiene su psicología es-
pecial. La de España, en lo econó-
mico, es, si cabe, doblemente espe-
cífica. Nuestras crisis económicas 
ni tienen las causas ni siguen el rit-
mo que las extranjeras; nuestro 
problema del paro no guarda paren-
tesco con el de otras partes; nues-
tra moneda se desliga con facilidad 
de los movimientos que siguen 
otros. ¿Por qué empeñarlos en re-
solver todo con Aftalíon, Cassel o 
Sombart? Si logramos españolizar 
a los|economistas jóvenes habre-
mos hecho una gran obra. 
Mariano Marfil 
Y un ruego a quienes tienen a su cargo el 
prestigio de la capital 
Ayer descargó sobre algunos pueblos de la provincia una formidable 
tormenta. 
La única línea telefónica de que Teruel dispone para comunicarse 
con el resto del mundo sufrió una grave avería. 
La comunicación quedó interrumpida ya entrada la tarde. 
Próximamente a las once de la noche la Central Telefónica de Teruel 
ponía en nuestro conocimiento la avería ocurrida y la imposibilidad de 
repararla hasta hoy. 
En su consecuencia-se nos dijo-esta noche no podrán ustedes ce-
lebrar su conferencia de abono con Madrid, 
Intentamos salvar el obstáculo y por telégrafo»hubimos de solicitar a 
media noche, de nuestra agencia informativa en la capital, que nos trans-
mitiese por conferencias telegráficas la información del día. 
Hasta las cinco de la mañana, hora en que cerramos esta edición, no 
nos ha sido posible recibir la información solicitada. 
Ello nos fuerza a privar a nuestros lectores de la información habi-
tual y a reducir el tamaño normal de nuestro diario. 
Quienes nos favorecen con su constante atención habrán de perdo-
nar estas deficiencias que contra nuestra mejor voluntad nos ha sido im-
posible subsanar, 
Y a nuestros diputados, a las autoridades, a quienes tienen a su car-
go la defensa de los intereses turolenses nos dirigimos en demanda de 
que pongan de su parte todo lo necesario para que cese de una vez y 
para siempre la vergüenza de la desatención con que nos trata la Com-
pañía Telefónica, que tiene en nuestra capital una sóla línea y un centro 
familiar lo mismo que si del villorrio de más ínfima categoría se tratase 
y con desprestigio para la ciudad que ostenta la capitalidad de una pro-
vincia española. 
OPINIONES 
DESDE PARIS 
LO 
El sueño dorado de los políticos 
de esta nación era el de establecer 
una unión defensiva con Inglaterra. 
De haberse realizado, la seguridad 
de Francia en el Continente se hu-
biera afianzado extraordinariamen-
te. Pero lo que se pretendía era de-
masiado. No estamos, en los mo-
mentos presentes, en las mismas 
condiciones que el año 14, en que 
un potencia amenazaba con el des-
equilibrio europeo. Por el contrario, 
aparte las cuestiones secundarias 
que están dirimiéndose en las repe-
tidas entrevistas de políticos de di-
versos países, y de las múltiples 
reuniones de la Sociedad de Nacio-
nes y de la Conferencia del Desar-
me, en todas partes se temen los 
resultados de un conflicto bélico, y 
se trabaja para evitarlo. 
Si Francia e Inglaterra. ligadas 
por simpatía, no concluyen un pac-
to defensivo, es porque la Gran 
Bretaña no quiere adquirir com-
promisos, puesto que tiene mu-
chos liügios pendientes con los 
domioios y las colonias. 
Pero Barthou, hombre patriota 
como pocos, lleno de interés por 
los asuntos de Francia, no descuida 
sus relaciones con los demás Esta-
dos y quiere que los países balkáni-
cos pacten con él, reforzando la 
amistad con Belgrado y Bucarest, a 
la vez que busca los medios para 
no perder la de Varsòvia y Praga. 
Todo esto ha motivado los viajes 
realizados últimamente por Barthou 
a las naciones que forman la Pe-
queña Entente, y a las negociacio-
nes con Moscú. 
Los acuerdos tomados pueden 
cambiar el rumbo de la política in-
ternacional europea, con la forma-
ción de un bloque constituido por 
Francia, Rusia y la Pequeña Enten-
te, y por otro lado el que es pro-
bable que se forme entre Alemania, 
Italia, Hungría y Austria. 
¿Cuál seria entonces el papel de 
Inglaterra? 
Creemos que se limitaría a preve-
nirse construyendo mayor número 
de buques de guerra y de escuadri-
llas aéreas. 
Nada en firme se ha hecho toda-
vía, pero estos son los preparativos 
de pueblos de Europa, provocada 
por la orientación de la política ex-
tranjera de Francia. 
¿Dónde se irá con el nuevo rum-
bo marcado por Barthou? 
E. Black 
París. Iuliol934. 
A m e r i c a n i z a c i ó n 
Sobre todos los pueblos viejos del Occidente europeo, ejerce una in-
fluencia no por lejana menos efectiva, la vida norteamericana y su doc-
I trina sobre el deporte y el confort. A través del cine; por el imperio aca-
^ so de su economía, el yankl ha hecho creer al europeo que su concepto 
de la vida es superior y digno de elevarse a la categoría de ejemplo. Los 
concursos de belleza; la práctica del deporte, incluso por los senecios; la 
exaltación del nudismo y del mito rousseniano, todo eso lo hemos acep-
tado porque el pueblo de Rooselvet es joven y rico, aun a pesar de su tre-
menda crisis. Y resulta curioso que mientras parlamentariamente nues-
tro figurín es francés, y en la lucha social es Moscú o Roma quienes po-
larizan adhesiones de éstos o de aquéllos, en la vida corriente, en el vi-
vir del hombre-masa, el patrón que se sigue es el de Palm Beach o los 
Angeles. Así como ya no hay villa ni villorrio que no tengan una «Miss» 
con título oficial de belleza, así en todas partes doads hay un río o un 
flaco riachuelo, se piensa en piscinas, donde los deportistas locales prac-
tiquen el «crowl». 
A condición de que seamos discretos, esta tendencia puede resultar 
ventajosa. Estamos muy necesitados de la vida sana y enérgica del de-
portista, del hombre que no se asusta del frío ni del calor y que sabe ven-
cer sus rigores y los riesgos del montañismo, de la natación, o de la lu-
cha en sus más variadas modalidades. El signo de la época es el deporte 
y hay que vivir rindiéndole acatamiento, Pero a condición de que el lí-
mite conveniente no sea rebasado. La exageración y la excentricidad es 
tán reñidas contra nuestras ideas más firmes sobre la conducta. Somos 
demasiados viejos para que no tengamos costumbres con las que choca 
ría como si fuera licencia y descoco, aquellas prácticas naturistas que 
recuerdan a los mormones. Somos celtiberos viejos de siglos y no mor 
mones de ayer, no obstante la vejez de sus métodos frente a la vida. 
- Suscr sted I O N -
Los latrocinios confesados y los 
oficiales ladrones.—Una pequeña 
minoría de picaros que ha podido 
desprestigiar a un Cuerpo formado 
por más de ocho mil personas mo-
destas y honradas de la clase me-
dia.-¿Cómo se pueden ganar ochen-
ta duros de sueldo y gastar diez ve-
ces mas de lo que se gana? 
Conforme van transcendiendo — 
aunque sólo sea por las notas tar-
días, parcas y escuetas que a la in-
formación se filtran desde el secreto 
sumarial—las noticias de la mayor 
extensión de los hechos y del núme-
ro, cada día creciente, de los encar-
tados y de los procesamientos acor-
dados en esta causa, va aumentando 
la alarma pública, va agudizándose 
el malestar del Cuerpo de Correos 
y va haciéndose a cada instante más 
vehemente e imperiosa la demanda 
de que se remueva de una vez la 
cuestión hasta su fondo, sin consi-
deración a su volumen y sin reparo 
a sus consecuencias. 
Porque lo que más alarma e in-
quieta no es el hecho, sino el siste-
ma; no es, como dicen los parlisa-
bios, la anécdota, sino la categoría. 
El robo y la violación de la corres-
pondencia y la infidelidad en su cus-
todia, condición y despacho, han si-
do y habrán de ser siempre y en 
dondequiera, hechos vulgares, repe-
tidos esporádicamente, que si se 
persiguen con diligencia y se san-
cionan con rigor, acaban por ser sa-
ludables, Pero la delincuencia orga-
nizada, no en cuadrilla, sino en le-
gión, decretada por órdenes direc-
tivas, amparadas por la garantía de 
la |lenidad y del disimulo y estimu-
lada por la impunidad segura y por 
el premio triunfante, representan un 
escándalo social inaguantable. Y es-
to, nada más que esto, que estaba 
en el conocimiento de todos los que 
viven la vida del servicio de Correos 
o la miran de cerca y con atención, 
es lo que está revelando la actuación 
judicial en la causa que acapara hoy 
la emoción pública. 
Porque no puede olvidarse que en 
el Correo ponemos todos diariamen 
te, sin más garantía que la de la 
probidad de sus servidores, todos 
nuestros intereses, nuestro dinero, 
nuestros afanes, nuestras emocio-
nes; y nada puede inquietarnos más 
que la comprobación judicial de la 
habitualidad vieja y tranquila del 
robo de la correspondencia, el disi-
mulo del enriquecimiento florecien-
te y ostentoso y sin otra explicación 
que el robo, la orden de robar dada 
en pasquines como los que frecuen-
temente aparecen en los muros de 
las oficinas de Correos, decretando 
«el boicot» de la correspondencia 
de personas determinadas, o de re-
giones enteras, o de sectores ente-
ros de la sociedad, la revelación pú-
blica de que la inspección de los ser 
vicios se realiza en rutas, en días 3 
en horas predeterminadas y conoci-
das de todos con anticipación, y la 
proclamación del hecho, anunciado 
ya por el ministro en plenas Cortes, 
de haber sido readmitidos a los mis-
mos empleos de los mismos servi-
cios los mismos expulsados por de-
litos flagrantes. 
Este es el gravísimo problema 
planteado por las resultas auténti-
cas de la causa que se está instru-
yendo por el juez especial, señor 
Mínguez, modelo de magistrados 
inteligentes y enérgicos, indepen-
dientes y laboriosos cuya actuación 
respetamos y debe respetarse ca-
balmente, seguros todos de que se-
rá incansable e inflexible en la de-
puración de los hechos. 
Pero, dejando a un lado la actua 
ción judicial, hemos querido cono-
cer directamente la opinión y la ac-
titud del ministro, señor Cid, que 
se apresuró a recibirnos con una 
cortesía llana y abierta, que le agra-
decemos desde aquí. 
—Mi actitud—nos dijo—no tengo 
que revelarla ahora. Desde el primer 
momento la adopté y la sostengo. 
Para evitar la posibilidad de que 
esta causa se convirtiese en un pro-
ceso vulgar, insté del fiscal de la Re-
pública que interviniera sin descan-
so en el proceso, pedí al ministro 
de Justicia que designara un juez 
especial que pudiera dedicarse ínte-
gra y exclusivamente a este sumario 
y lo^ré que la Dirección de lo Con-
tencioso designara un abogado del 
Estado que se personase en la cau-
sa; todo está hecho, y el Juzgado y 
sus auxiliares y coadyuvantes cum-
plirán con su deber. Yo, que soy un 
funcionario de Correos, lamento 
con verdadero dolor el escándalo 
justificadísimo de estos hechos, que 
daría algo bueno porque no hubie-
ran ocurrido; pero ante su realidad, 
después de comprobado que en el 
servicio de Correos existen, no ya 
deficiencias, sino porquerías repug-
nantes y latrocinios confesados, des-
pués de proclamado pública y ofi-
cialmente que en el Cuerpo de Co-
rreos hay oficiales ladrones que es-
tán en las cárceles, lo que quiero y 
pido a todos es que nadie descanse 
hasta remover el cieno del fondo de 
este problema, de interés nacional, 
porque alcanza hasta el último rin-
cón de la última aldea. Si en mi 
mano estuviera, si cupiera dentro 
de las facultades del ministro, yo 
dictaría una orden circular a todo 
aquel que tenga una queja que pro-
ducir, una reclamación que hacer 
o una denuncia que formular con-
cerniente a estos hechos, que cum-
pla con su deber de llevársela al 
juez instructor del sumario o de 
traerla a mí conocimiento; porque 
lo que aseguro es que yo pondré 
remedio a los males que conozco a 
conciencia y de los que cada día 
voy reuniendo comprobaciones in-
dudables, con asombro mío, en pri-
mer lugar, de que pueda superarse 
como se superan cada día, aquellas 
que expuse al Parlamento y que 
asombraron al país entero, a pesar 
de no ser mas que una miniatura 
de las que hoy tengo; y estando, co-
mo lo estoy, resuelto a acabar con 
esta anarquía perturbadora de un 
servicio vital para la nación y a sa-
near, purificar y prestigiar un Cuer-
po que lo forman ocho mil personas 
modestas, sencillas y honradas de 
nuestra clase media española; si pa-
ra ello tengo que echar de él a cien-
to cincuenta sinvergüenzas, me que-
daré más tranquilo que si el asunto 
se soslayara, y como dolorosamente 
ocurre en casos semejantes, sólo re-
ciben la sanción por más torpes los 
menos culpables. De lo que el país 
puede estar seguro es de que si al-
guien, con habilidad de anguila, 
logra escapar injustamente de la red 
del sumario por la exigencia proce-
sal de la demostración real de los 
hechos imputados, a mí no se me 
escapará, porque cuando yo com-
pruebe que un sujeto gana en esta 
casa ochenta duros al mes, y sin te-
ner otros ingresos gasta diez veces 
más de lo que cobra, yo no necesi-
taré más, seguro del asentimiento 
de todo el Cuerpo de Correos y del 
aplauso del país entero. Diga usted 
a todos, diga usted al gran público 
de la Prensa, diga usted a estos 
ocho mil honorables funcionarios 
de Correos que me ayuden y que 
confíen en mí. en mi independencia 
de todo compromiso, en la rectitud 
inflexible de mi propósito de acabar 
radicalmente con este escándalo 
que nos tiene avergonzados y que 
aseguro que acabará en este verano 
sin veraneo que para el ministro de 
Comunicaciones comienza. 
Esto nos dijo el señor Cid. 
B. Montoya Díaz 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Alcañíz, don Enrique Ferrer. 
- De Zaragoza, don Agustín Fer-
nández. 
- De Terriente, don Bernardo Sán-
chez. 
- De Valencia, don Joaquín Mar-
tínez. 
Marcharon: 
A Albarracín, don Manuel Paria. 
- A Logroño, don Mariano Vallejo. 
- A Ateca, don Francisco Sánchez. 
- A Zaragoza, don Eugenio Ro-
mán. 
- A Barcelona, don José Massogué 
Ecos taurinos 
Barrera ha quedado eliminado de 
las corridas de su patria chica y las 
combinaciones son como siguen: 
25 de Julio.-Ocho toros (dos de 
don Manuel García Aleas, del Col-
menar Viejo, y seis toros de los se-
ñores don Emilio y ¡don José Infan-
te de Cámara, (Portugal), para los 
diestros Torres, Corrochano, Rafael 
Vega y Curro Caro. 
26 Julio.-Seis toros de don Ata-
nasío Fernández, procedentes del 
conde de la Corte, de Salamanca, 
para los diestros Ortega, Laserna y 
Curro Caro, 
27 Julio,-Seis toros de doña Con-
cepción Concha y Sierra y Fontfre-
de de Sevilla, para los diestros Juan 
Belmonte, Ortega y Laserna. 
28 fullo.—Seis toros de don Alipio 
Pérez T. Sanchón, de Salamanca, 
para los diestros Gallo, Armillita y 
Rafael Vega, 
29 Julio.-Ocho toros (dos de Vi-
llaraarta, para Simao de Veiga) y 
seis toros de Santa Coloma, para 
loa diestros Torres, Corrochano y 
Toledo, que tomará la alternativa, 
30 Julio.-Seis toros de doña Ma-
ría de los Angeles, viuda de Villa-
marta para los diestros Armillita, 
Ortega y Victoriano de Laserna. 
31 Julio.-Seis toros de los seño-
res hijos de don Eduardo Miura, de 
Sevilla, para los diestros Enrique 
Torres, Ortega y Armillita. 
1.° Agosto.—Seis toros de don In-
dalecio García (antes Rincón), de 
Córdoba, para los diestros Sánchez 
Mejías, Ortega y Laserna. 
l ! f 
tílseiàvsfí 
Procedentes de la base de Logro-
ño se vieron precisados a aterrizar 
en los llanos de La Tahona de esta 
ciudad tres aparatos que mandados 
por el capitán don Luis Navarro 
iban hacia Valencia, 
Una vez aprovisionados de agua 
y aceite, continuaron su ruta sin 
novedad alguna. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Celestino Luna, de Tornos; 
Comisión de carpinteros de la loca-
lidad, cuyo gremio está en huelga; 
señor presidente de la Comisión|ges-
tora; don José Borrajo, médico, 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Corbalán, 236'84 pesetas, 
Villanueva del Rebollar, 260'68. 
Villarroya de los Pinares, 539'55, 
Monroyo, 580'14. 
Celadas. 492'40. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Francisco Soriano 
Domingo, hijo de Francisco y Eme-
renciana. 
Defunciones. - Miguel Escriche 
Gómez, de 23 años de edad, soltero, 
a consecuencia de embolia cerebral. 
—Parra, 15. 
Gregorio Pérez Alegre, de 67. ca-
sado; asistolia. — Avenida de Zarago-
za, 4, 
Antonio Muzas Rodríguez, de 14 
meses; gastro enteritis. -Muñoz De-
graín, 2. 
Joaquina Alpuente Juste, de 79 
años, viuda; caquexia,—Valencia, 2, 
Carmen Cerbera Izquierdo, de 39, 
casada; asistolia,-Hospital provin-
cial, 
María Julián Pascual, de 24, sol-
tera; fiebres de Malta,—Hospital 
provincial. 
DELEGACION DE HACIENDA 
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Señalamiento de pagos: 
Don Pedro Asensio, 2,820 petas. 
» Marcial Laguía, 100, 
» Luis Gómez, 2,427'25, 
» osé Mengod, 298, 
« Francisco Andrés, 1.705'50. 
» Nicolás Monterde, 2,870'62, 
» Eduardo Nuez, 40,000, 
Señor inspector Sanidad, 77*32. 
» dépositario. 59'52, 
— Al alcalde de Arens de Lledó se 
le participa la aprobación de una 
transferencia de crédito del Presu-
puesto actual, 
— Al de Monforte se le comunica 
haber aprobado una transferencia y 
un suplemento de crédito, también 
de dicho Presupuesto del actual año, 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se remite a los maestros de toda 
la provincia presupuestos escolares 
de 1934. 
— Doña María del Pilar Lleó, maes-
tra que fué de Alobras, solicita el in-
dulto para reintegrar en el Magiste-
rio. 
El Consejo de ministros ha apro-
bado la construcción del edificio de 
Escuelas Normales en esta ciudad. 
AYUNTAMIENTO 
La Alcaldía ha decretado conceder 
treinta días de plazo para que duran-
te los mismos puedan satisfacerse 
por sus interesados los recibos en 
descubierto del cánon anual de ni-
chos. 
- D E P O R T E S -
Para la construcción 
del campo de 
deportes 
Suma anterior, 701'70 pesetas. 
Excmo. Ayuntamiento, 250'00. 
Don José María Teresa, 15'0O, 
» Esteban Juderías, 10*00, 
» Carlos Muñoz, 5'00. 
» José Alfaro, 25*00, 
Un aficionado, 25. 
SUMA TOTAL, 1.031*70 ptas. 
CICLISMO 
De excelente para los españoles 
puede calificarse el resultado de la 
séptima etapa de la Vuelta a Fran-
cia, a pesar de que el más avanzado 
de sus hombres, Mariano Cañardó, 
se retrase un puesto en la destacada 
posición que ocupaba en la clasifi-
cación general. 
Para compensarnos de este retra-
so del catalán tenemos fque el san-
tanderino Trueba ha pasado del lu-
gar 19 al 12, ganando siete puestos, 
y el vasco Federico Ezquerra, el hé-
roe de ayer, se ha trasladado del 27 
al 19, adelantando ocho posiciones. 
No ha querido quedarse atrás el 
irunés Luciano Montero, y recobran-
ido facultades que aparecían bajas al 
iniciarse el tour, entró ayer en el lu-
gar 32 y se consolidó en este puesto 
de la clasificación general ya en la 
anterior jornada, pues al llegar a 
Aix-les-Bains, ocupaba el lugar que 
significa haber ganado diez puestos. 
Lástima ha sido que ante la últi-
ma montaña Ezquerra se haya dete-
nido a cambiar la multiplicación. 
La circunstancia la aprovechó su 
competidor el trepador francés Viet-
to para escaparse y coronar en ca-
beza el puerto de Lautaret. lanzán-
dose a una velocidad vertiginosa 
Vietto consiguió una ventaja extra-
ordinaria sobre sus seguidores, que 
aunque disminuida luego porque e3 
esfuerzo que había realizado hizo 
descender sus facultades, le 'permi-
tió llegar a la meta en esta ciudad 
con tres minutos de adelanto sobre 
el que consiguió el segundo puesto. 
De no haber sido esta circunstancia, 
el triunfo del español Federico Ez-
querra hubiera sido más manifiesta 
No obstante ha quedado bien clai J 
por el hecho de figurar a la cabeza 
de la clasificación del gran premio 
de la montaña. 
Bien dejó demostradas Ezquerra 
sus calidades de trepador tanto en 
la subida del coll del Telégrafo en 
que inició la ascensión forzada por 
la escapada de Morelli, y en que tu-
vo que disputar el terreno a media 
docena de hombres palmo a palmo 
para sacarles al llegar a la cima una 
superior a un minuto, como en la 
dura montaña del Galibier en que 
hubo de mantener con Vietto un 
duro codo a codo, sobre todo en los 
últimos siete kilómetros, para lograr 
j -qs'jB pomoij o\ oea r.bo) 
sacarle una ventaja de 55 segundos, 
5.000 francos" y 20 segundos de bo-
nificación fueron el premio a su ha-
zaña. 
Tanto al descenso de un puerto 
como de otro, Ezquerra, con enor-
me valor, se lanzó a las grandes ve-
locidades que marcaban los hom-
bres que le rodeaban y que se acer-
caron en algún momento a los 60 
kilómetros por hora. Así consiguió 
mantenerse en posición destacada 
al llegar al pie de Lautaret, y al de-
tenerse allí para dar mayor juego a 
su máquina, fué sobrepasado por 
Vietto, que no consigió, a pesar de 
ello, sacarle más que 40 segundos 
en la llegada a la cima. 
Mariano Cañardó ocupa el sépti-
mo lugar en la clasificación general. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpo-
ración municipal 
En segunda convocatoria, bajo la 
Presidencia del alcalde accidental 
don José Maícas y asistiendo los'.edi-
les señores Bayona, Fabre, Arre-
dondo, Abril, Bosch, Aguilar, Sán-
chez Marco y Bernad, anoche cele-
bró sesión ordinaria el Ayuntamien-
to, 
Aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varios documentos de pago. 
Se autorizó el traslado de restos 
mortales interesado por doña Asun-
ción Dolz dentro del Cementerio 
municipal. 
Leída una instancia de don Favila 
López, propietario de la plaza de 
toros'de madera instalada al otro 
lado del Viaducto, solicitando le sea 
concedida"una prórroga hasta el 25 
del actual sin pagar impuesto por 
ocupación de terreno ya que tiene 
solicitada la plaza para dar una be-
cerrada benéfica el «Grupo Cultu-
ra», se acordó de conformidad con 
la Comisión de Ferias y Fiestas, no 
acceder a lo solicitado ya que no 
existe motivo alguno para la prórro-
ga del contrato, y que si dicho se-
ñor quiere continuar acupando el 
terreno satisfaga al Ayuntamiento, 
desde el día 16 del actual, el cores-
pondiente arbitrio. 
Por tratarse de un caso urgente y 
anejo al anterior, se lee otra instan-
cia del mismo señor Favila diciendo 
que por causas de fuerza mayor tie-
ne que suspender un festejo organi-
zado para el día 15 y que por tanto 
solicita le sea concedida la prórroga 
antes mencionada de no pagar im-
puesto hasta el 22, 
El señor Sánchez Marco entiende 
que en este asunto hay algunas du-
das que no quiere exponer y pide y 
es acordado no declarar de urgente 
el caso y pase la instancia a infor-
me de Ferias y Fiestas, 
Quedó aprobada la distribución 
de fondos para el mes actual y trans-
ferencia de crédito de. unos a otros 
capítulos. 
Se acordaron, de conformidad 
con los interesados, unas reclama-
ciones formuladas por inquilinato 
por don Máximo Miguel, don Artu-
ro Belenguer, doña Manuela Pérez 
y doña María Remón. 
Autorizándose las obras solicita-
das por don José María García, don 
Victoriano Bolós, don Manuel Gar-
cía Edo y doña Emilia Esquiu. 
Terminado el depacho 
el señor Bayona dijo 
la sesión anterior fué 
ordinario 
que como ^ 
nombrado 
para presidir la Comisión que deb 
ir al Congreso municipalísta de Gi-
jón y ya en otra sesión lo fué para 
asistir a la Feria Muestrario, p^ç 
ser renovado de ir a Gijón ya 
como a4emás durará varios días 
no podrá atender en la forma dp 
bida. 
El señor Arredondo dijo haber^  
nombrado al señor Bayona porq^ 
en el anterior Congreso representó 
admirablemente a este Ayuntamlen. 
to, lo cual le valió un voto de gjj. 
cías, y que por tanto debe desistif 
de su deseo. 
El señor Bayona agradece las frt 
ses del señor Arredondo pero insij. 
te en ser relevado. 
El señor Sánchez Marco dice, ade-
lantando que ello no encierra nln-
gún bombo, ya que de ello siempre 
fué enemigo, que el señor Bayona 
es el más capacitado para ir al Con-
greso y que en caso de negarse debe 
revocarse el acuerdo y no ir nadie, 
Dice saber por qué trata de evadirse 
el señor Bayona v le ruega no lo ha-
ga. 
Rectifican los tres señores, cada 
uno en su punto de vista, y se acuer-
da que si por causa mayor no puede 
ir el señor Bayona el Ayuntamiento 
verá quién lo sustituya. 
Sin más] asuntos por tratar se le-
vantó la sesión. 
C O C BHIE 
seminuevo. 5 plazas, muy amplio, 
Se vende baratísimo. Informarán es 
ala Administración de este diario. 
Automóviles 
"Standard 
Fabricación inglesa 
Modelos 1934 
Entrega inmediata de sus modelos 8, 10,12, 16 y 20 HP. en 4 y 6 cilindros 
y 4, 5 y 7 plazas respectivamente. 
Belleza de líneas, gran confort, perfecta terminación y gran economía en su soste-
nimiento son algunas de las muchas características de los 
«STANDARD» 1934. 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L 
C . IDE S A L A M A N C A S« A . 
Representante gral. de Rolls-Royce 
EXPOSICION: OFICINAS 
Paseo Recoletos, 12.—Teléfono San Bernardo, 13. — Teléfono 
51.640 27.983 
M A D R I D 
Se desea agente para esta provincia. 
Don 
Habiendo 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
Roberto Gómez-Cordobés Julián 
M E D I C O 
Que falleció en Teruel el día 13 de Julio de 1932 
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
D. E. P. 
Las misas que se celebrarán mañana, día 13, de siete a doc¿. y el aniversario a las diez en 1« 
iglesia capsular de San Pedro Apóstol, serán aplicadas poí el eternoTscanso de su ^ 
Sus apenados hijos doña Tomasa, doña Pascuala, doña Gregorià, don Lorenzo 
pbro.), dona Flora, don Juan José, don Ramón, don Inocencio y don Adol-
fo; hi]os políticos, hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás na-
nentes ruegan a usted se digne encomendarle a Dios y la asistencia a aleu-
nos de los actos expresados, por lo que le quedarán agradecidos 
ia dignado conceder 50 di D ia forma acostumbrada. rcruel, 12 j u ü o d e 1934. 
m La familia del niño 
I Antoñíto Muzas Rodríguez 
I Que subió al Cielo en Teruel el día 8 de Julio de 1934 
A LOS 14 MESES DE EDAD 
Bj 
U Dá las más expresivas gracias a cuantas personas se han dignado asistir a la 
conducción del cadáver al cementerio de esta capital, que tuvo lugar el pasa-
do día 9 del actual. 
Teruel 12 de Julio de 1934. 
AÑO m . - i 
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